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 Le ministre des beaux-arts vient d’accorder à titre d’encouragement les 
indemnités suivantes : 
 
A l’orchestre du Châtelet dirigé par M. Colonne .......................................... Fr. 2.000 
ainsi que nous l’avions déjà dit dimanche. 
A l’orchestre dirigé avec tant de zèle et d’intelligence par M. Danbé ............. 1.000 
A la Société des compositeurs pour le prix du quatuor de l’année 1875 ........... 500 
Au quatuor de M. Armingaud ................................................................................. 400 
A la Société Beaulieu ................................................................................................. 400 
A la Société Nationale ............................................................................................... 400 
A la Société Philharmonique .................................................................................... 400 
Au quatuor de M. Hammer ...................................................................................... 400 
 
 Nous croyons savoir que d’autres encouragements seront 
prochainement accordés. 
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